









○●○ 共同学習会のご案内  ○●○ 































○●○ アカンサスポータルの展開と金沢大学 ID ○●○ 
 平成 18年度新入生からノート PC必携に伴いサービスを開始したアカンサスポータルですが、3年
目に入りで現在の 3年生までは、必携 PCを所有し、「情報処理基礎」でアカンサスポータル利用につ
いて説明を受けているので、共通教育科目だけでなく、専門科目においてもアカンサスポータルが徐々
第 ２ １ ７ 号 （ 2 0 0 8 年 ７ 月 ２ 8 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 































慶應義塾は 2001 年 4 月から、インターネットを利用した卒業生向けの新たなサービス、「慶應
オンライン」を開始いたしました。このシステムの目的は次の通りです。 
   1. 卒業生が卒業後も慶應義塾との絆を保ち、 Web 上での住所変更やメールマガジンなど、
慶應義塾のサービスをどこにいても 24 時間受けられるようにします。 












（文責 評価システム研究部門 堀井祐介（全学 FD・ICT教育推進室実務委員会委員長） 
